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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagó personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda |España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lantado 
DE VINOS \ C 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
j p l n n n . í E n V A L E N C I A : Calle de Libreros, núm. 4, tercero. 
' u l i l u ü . j E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR: D. DANIEL S. DE ZAITIGUIY BAYONA DE ARBIZU 
A iv in«_c i o 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
ANO XXXIV Valencia 29 de Noviembre de 1911 I NUM: 2.552 
en 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería dirí-
jase á los señores h i j a s d a V l o t o r l a u o E c h a v a r r l , de Ola-
lagutia (Navarra). 
I f E L M U N D O E N T E R O » 
5a reconocido ¡J superioridad de los Vinos fióos. Tintos y Blancos, n a r c a registrada 
"EL SOL NACIENTE , siendo muy estimados por ser naturales é bigiónicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a l s e s 
X>IItIGUR.SB SOLIOITAJSTIDO I P I R E C I O S A. 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
M H I G U t L T O R R E S A R I A S TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
Italia, 1.326 por 581; Fruncía, 796 por 391; 
log aterra, 377 por 2 0 i ; Perú, 508 por 
2U4, y Portugal, Japóu y Cuiua, quo sólo 
env¡aron0210, 126 y 125 kilos, respectiva-
mente. 
No hay p^ra qué entretenernos en el 
examen de una porción de partidas que 
vienen tras de los ya citados, porque ni 
nosotros exportamos, ni estamos relacio-
nados tampoco entre los importadores. 
Tal sucede con la cavena mojada ó corta-
da»; el azúcar refinado, blauco, granulado 
ó impuro. De tooas estas clases de azúcar 
se importaron unos 69 millones de kilos, 
cuyo valor no baja de 7.OOÜ.5O0 de pesos. 
Lo propio puede decirse del ccacao en 
polvo ó molido», del i^café molido», del 
ccafó molido y mezclado de achicoria ú 
otros», pues tampoco figuramos para nada 
en las listas. 
Teniendo la cuenta que entre las parti-
das siguientes de este grupo hay varias de 
conservas,y de ellas hay bastante que decir, 
habremos de dejarlo para otro artículo. 
S. MUGÜERZA. 
A c e i t e s 
¡Continuación) 
5uctíde ahora que los olivicultores es-
pañoles que veniau elaborando sus acei 
¡(g por procedimientos anticuados y rutina-
ios, que daban unos caldos vastos, espe-
sos y de gusto demasiado acentuado, que 
tenían poda aceptación enlos mercados i x-
traojeros, porque, además, estaban mal 
ireseutados, y estas circunstancias las 
provechaban los italianos refinándolos y 
lovasáudolos, según las exigencias de los 
consumidores; sucede, además , que los 
olivareros de aquí vieron el negocio que 
oíros hacían con sus aceites, y comenza-
ron á manipularlos en la misma forma qu* 
jquéllos, y á presentarlos con arreglo á 
los usos y cuslumbres de los mercados 
consumidores. 
NaeNtra industria oleícola ha progresa-
do mucho en poco tiempo, siendo ya mu-
ctuig las regiones en que se emplean má-
{Qiuasy sistemas de lo más perfeccionado, 
obleoiendo un aceite que nada tiene que 
«mdiar á los más excelentes que se p e-
MBtftQ en los mercados, ya que la primera 
aateria es iumejorable, y tiene, además 
li especialidad muy apreciable de ser 
poro y sin mezcla. 
Aprovechando estas ventajosas circuos-
ancias los comerciantes y exportadores 
iacionales, comenzaron la conquista de los 
nercados mundiales, y van consiguiendo 
ísultados altamente satisfactorios, tanto 
ID Europa como en América. Una prueba 
incluyente la tenemos eu la Argentina, 
|Qes hac j media docena deaños apenas en-
ilábamosallí 200.000 kilogramos do aceite, 
foe han ido aumentando considerablemen-
aúo en año , hasta llegar, en el ante-
sado, á la respetable suma de kilogra-
IOS 3.382.59-4, y con marcada tendencia 
ir aumentando más todavía, substituyen-
do al aceite italiano que durante mucho 
¡tiempolayo semiacaparado aquel mercado. 
Los aceites de oliva españoles se van 
briendo poco á poco un lugar preferente 
0 los mercados americanos de las demás 
públicas latino americanas, y también 
5 los Estados Unidos, pues en los dos 
limos años ha crecido muchísimo la 
iportación de nuestros aceites y también 
IJS aceituna!». Sin contar que Cuba se 
ó en dicho año otros 4.00U.OUO y pico 
kilogramos, y el Uruguay 534.848, y 
inores cantLades los demás países ame-
fenos. 
o ó mucho de lo que hemos dicho 
^pecto de Italia, podemos repulirlo con 
dación á Francia, ya que siendo ella 
foductora de aceite, aunque en mucha 
"ínor proporción que llalla, nos compra 
'ttiuién grandes cantidades que, después 
6oianipuladas, refinadas y envasadas, las 
,cionalizay reexporla como si fueran pro-
nto genuínamente francés. 
J no se forme juicio por lo que nos 
HüJPró en el supra mencionado año de 
qaeascendióá 2.765.435 kilos, pues 
J. ^ año siguiente adquirió aquí más de 
.̂ .OOO.OOO, y pasa ya de siete los que 
?1? comprados eu el actual. 
^a'culen, pues, los importadores chile-
Js si no les tiene más cneuta adquirir en 
M a , que indiscutiblemente es el prin-
Pjl proveedor d j todos los mercados, 
m o los de los grandes exportadores de 
!?es de oliva, y se ahorraran los dobles 
;riPles transportes, hs derechos adua-
y consulares y las no pequeñas 
p iones que necesariamente se han 
•cobrar los negociantes franceses é ita-
iJ08. siu contar la economía de tiempo 
* segnridad de la pureza del producto. 
¿jn h dicho basta y sobra para de-
Pfcar i ios chilenos que 
para 
España DO 
'P'iede mandarles la mezquina cintidHÜ 
^2 391 kilos, sino que puede atender 
^o su consumo, aun en el caso de que 
, 8e duplique ó triplique, 
r partida que viene inmediatamente 
r u é caceitunasí , de las cuales ¿3 im 
^ron 21.0S7 kilos, valorados en 8.900 
f0?- En este articula figura España en 
"mer lugar, núes importó 13.811 kilos 
Talor de 5.759 pesos, v siguen después 
3fim,;, coa 3 808 1.559 (que indu-
I, mente f«eron reexportadas en razón 
m en aquel país no se cultiva el olivo); 
El problema del trigo 
Este problema, complejo como muy po-
cos, es realmente el problema de la Agri-
cultura española, problema que, en reali 
dad de verdad, no procuramos resolver 
atacando la raíz del mal. 
La recientemente clausarada Asamblea 
de Castilla ha adoptado acuerdos, ha apro-
bado mociones, ha seguido en todo la mar-
cha y norma de conducta de estas Asam-
bleas y ha terminado, por fin, acudiendo á 
pedir elevación de aranceles para el trigo. 
Lo de sierapr':. 
Entendemos que 10 es ese precisamente 
el camino á seguir; antes bien, entende-
mos que ese es el peor de los derroteros. 
Toda presión sobre el Arancel se refle-
jará en el precio del pan, porque la pre-
sión sobre el Arancel no suprime el inter-
mediario que, si el trigo se cotiza barato, 
vive á costa del consumidor de pan, y si el 
trigo alcanza altos precios, todo estriba en 
eucarecer ia harina. 
Adolecen estas asambleas de un defecto 
inicial que casi las invalida. Este defecto 
inicial es que las forman personas intere-
sadas eu que el* precio del trigo sea remu-
nerador a su modo y conveniencia, y no 
reparan en que el labrador, el verdadero 
labrador, no ell ¡s que son terratenientes, 
sufre una sobrecarga insoportable que le 
impide vivir después de pagar contribución, 
rentn de la tierra y gastos de cultivo, por-
que la tierra española está agotada por-
que la hectárea de tierra española dedica-
da al cultivo ofrece un coeficiente de pro-
ducción (araenúble y vergonzoso, y pro-
duce este coeficit nte de producción lamen-
table y vergonzt so, porque el labrador es-
pañol carece de máquinas agrícolas, de 
abonos y de crédito. 
No es el camino á seguir el de elevar 
los derechos del Arancel para la importa-
ción del trigo; el camino á seguir es supri-
mir los derechos de importación á la ma-
quinaria agrícola, á los abonos, á los se 
mentales de razas productoras de carne y 
lechfj; el camino á seguir es librar al labra-
dor de la enorme carga que sobre sus 
hombros pesa, por contribuciones, im-
puestos y gabelas. 
De tal suerte, abaratando en la propor 
ción importante que tal reforma supone 
los aperos y los abonos, no haya cuidado 
de que ningún labrador rehuya utilizar la 
máquina y el abono: hoy no lo hace por-
que su precio es casi prohibitivo. 
Francia, Alemania, Rusia, en sus tierras 
negras, Bélgica, Inglaterra, ofrecen coeíi 
cientos de producción superiores, en mu-
cho al que España ofrece, y ningum de 
estas naciones reúno 1 is condiciones natu-
rales que atesora España. 
Lo que acontece en esas naciones, ex 
cepcionaudo Rusia, es que utilizan los abo-
nos, utilizan la maquinaria desde el pri-
mermomento y obtienen más rendimiento, 
mejor producto y en más breve plazo, lo 
grande con esos tres factores una econo 
¡nía importante quo nuestra atrasadísimi 
agriculluia no puedo alcanzar con sus ar 
caicos procedimientos. 
Calculábase que la cosecha de trigo de 
este año superaría en varios centenares de 
miles de hectólitros á las necesidades del 
país. Si esto es así, ¿cómo puede ser nego-
cio importar trigos del extranjero? 
El negocio se funda en que el trigo ex-
tranjero en más barato que el nacional, 
aún con el sobrecosto de flete, porque 
España produce más caro, los ttanaportes 
son elevadisimos y difíciles, y ppr final, el 
productor cae en mano del acaparador en 
pequeño que, á su vez cae enf poder del 
acaparador en grande, todo eá daño del 
productor labrador y del consomidor de 
Dan por consecuencia. 
El terrateniente, atento á percibir la ren-
ta de sus terrenos, no se ocupa ni preocu-
pa de otra cosa que de obtener un alza en 
' precio de los trigos que le sirva de pre-
texto para mantener ó elevar el precio de 
arriendo, y en tanto, la enor.me masa de 
Joblación agrícola sufre el resultado de 
todas estas concausas, y emigra en busca 
de un por/enir incierto, abandonando el 
terreno que fácilmente le ofrecía medios 
de vida, si abandonara el cultivo medioe-
val que practica. 
R a m i r o V lUan lno y O a m p c n o . 




Los viñedos griegos y el residktdo de las 
cosechas en IOOO ÍQIO.—LOS viñedos, que 
en grandes extensiones se distribuyen 
por el continente griego, islas Jónicas y 
el archipiélago en el mar Egeo, han ex-
perimentado tan variadas alteraciones en 
los últimos años, que dieron lugar á serias 
perturbaciones y desequilibrios en el mer-
cado de vinos del reino helénico, desani-
mando á los agricultores, dispuestos á 
dejar el cultivo de la vid ante los pocos 
beneficios que les reporta. 
A la abundancia en la cosecha de 1908, 
que proporcionó un descenso considera-
ble en los precios, siguió la de 1909, ca-
lificada de regular, con pocas transac-
ciones en la exportación por el exceso de 
producción en los mercados de Europa. En 
1910 se presentó una disminución tan 
alarmante en la cosecha, que en algunas 
regiones vinícolas, como la de Corfú, fué 
casi un desastre. 
Es muy cierto que los sistemas de cul t i -
vo en Grecia, y sobre todo la forma cómo 
se aplican los sulfatos, están muy aban-
donados á causa del desaliento que se 
siente en las clases productoras, viendo 
sucederse un año tras otro de malas ven-
tas y á precios sumamente reducidos.pero 
no sólo á esto puede atribuirse la pésima 
cosecha de 1910, puesto qne en ella tam-
bién influyó, más que otra cosa, la sequía 
que reinó en toda la comarca vinícola 
griega, la humedad y frecuentes lluvias 
en primavera favoreciendo el desarrollo 
del mi ld iu , así como la invasión de salta-
montes (igual á la plaga de la langosta 
en España) que produjo lamentable estra-
go en varias regiones, especialmente en 
la de Atica , donde aparte algunos viñedos 
de particulares que fueron más favoreci-
dos, en el resto casi nada se obtuvo. En 
Megara, Chaléis y Salamina, los vinos 
obtenidos no alcanzaron para el consumo 
de Atenas y El Pireo. 
Las cepas de Corinto sufrieron á su 
vez grandes daños por el mi ld iu en la 
parte Norte del Peloponoso, sobre el gol 
fo de Corinto, y hacia el Oeste y Sur, la 
Mesenia especialmente sufrió menos; bien 
es verdad que eu aquella región el cult i 
vo se hace con mayores cuidados, y en su 
consecuencia, no sólo la producción es 
más abundante, sino que las clases resul 
tan excelentes, y así vemos que el empleo 
de la uva de Corinto produce un vino tan 
delicado y agradable, que cada año se fa-
brica en mayor abundancia. 
Los desfavorables resultados en las co 
sechas fueron creando un profu ido males 
tar entre los propietarios de tierras des-
tinadas al cultivo de la v id , puesto que 
tocaban de cerca los efectos de la produc 
ción excesiva y malas ventas. El males 
tar, á su vez, se hizo sentir en la «Socie 
dad Privilegiada de pasas de Corinto^ an 
te el desconcierto que reinó desde 1908 
con la abundancia de uva, la competencia 
del extranjero y la baja en los precios, 
viéndose la citada Compañía en grave 
Aprieto para defenderse del desastre que 
le amenazaba, Pero, siu embargo, á fines 
de año la crisis se había conjurado, tanto 
para los cultivadores de vides, que se 
mostraban más animados, como para la 
«Sociedad Pr iv i leg iada» , merced á las 
medidas que ésta puso en práct ica , favo-
reciendo el movimiento general d é l a prin-
cipal industria con que cuenta el país , 
como es la de pasas de Corinto, y mejo-
rando á la clase agrícola que tan poco 
porvenir cifraba en el sostenimiento de 
gran parte de sus viñedos. 
(Continuará!. 
( k a teícola i I r a t i 
(NUESTRAS CARTAS) 
DS ANDALUCIA 
Campillos (Málaga) 26.—Ha llovido a l -
go, por lo qut los labradores se muestran 
más contentos al par que decididos para 
sembrar, pues hasta ahora no ha habido 
lumedad suficiente en la tierra para que 
a semilla naciera. 
Aunque el agua que ha caido no es na-
da abundante, sin embargo, puede darse 
por seguro que nacerá todo lo que hay 
sembrado y parte de lo que se siembre 
después. 
Se ha empezado la recolección de acei-
tuna, de la cual se espera sea abundante 
a cosecha y de buena calidad el aceite. 
Precios: trigo recio, á 44 reales fanega 
de 46 kilos; cebada, á 27 reales fanega de 
33 id . ; habas gordas, á 34 reales fanega 
de 50 id . ; idem menuda, á 36 reales fane-
ga de 54 i d . ; garbanzos, de 80 á 120 rea-
les fanega de 55 id . ; aceite viejo, á 50rea-
les arroba; idem nuevo, á 42 i d . ; carne de 
cabra, á 1'28 pesetas ki lo .—El C. 
DS ARAGON 
Graus (Huesca) 24 —Terminamos las 
faenas de la siembra con excelente sazón 
y no menos buena temperatura. 
La cosecha de aceituna casi nula en la 
comarca, y la de vino, efecto de los pe-
driscos, igual, así como la de judias y pa-
tatas. 
tOs préclós que rigen son los sigüienles: 
trigo, á 38 pesetas cahiz de 182 litros; ce-
bada, á 24 id . ; centeno, á 30 id . ; maiz, á 
28 i d . ; aceite, á 60 pesetas los 50 kilos; 
vino, á 40 pesetas los 200 litros; judias, á 
á 42 pesetas fanega; patatas, á 2 pesetas 
arroba; lana, á 14 id . ; paja, á 0'50 id . ; 
esparceía para pastos, á O 75 id . 
Las ferias de Benasquc, Castejón, Cam-
po, Lascuane y Vilaller, muy concurridos 
en ganados de toda especie, alcanzando 
gran triada y buenos precios eu ambas es 
peceis,—El C. 
Santa Crua de Grio (Zaragoza) 
26.—El olivar tiene muy buen aspecto y 
el fruto es inmejorable, aunque la cosecha 
no pasa de mediana. 
El poco vino que se ha recolectado de 
las nuevas vides es excelente, tanto por su 
grado alcohólico como por su sabor 
aroma. 
Precios: trigo, á 36 pesetas los 180 l i -
tros; aceite, á 42 pesetas 40 litros y vino 
rancio dulce, á 60 pesetas 120 litros, con 
una buena partida disponible. La leuden 
cía del mercado en calma.—El C. 
05 CASTILLA L A NUSVA 
San Martin de Valdeiglesits (Madrid) 
22 —Nada que se relacione con cereales 
se puede decir, puesto que la recolección 
de granos en esta no tiene importancia y 
más bien hay necesidad de adquirirlos que 
de exportarlos. 
A loque si puedo referirme con ¡cteres, 
por la mucha importancia que tienen en 
este pueblo, es á los vinos tintos y blancos, 
de los que este año se ha verificado gran 
acopio; principalmente en blancos hay 
gran abundancia, de muy buena clase, 
procedente de la uva albillo, que tan pre 
ferente aceptación tiene en los más impor-
tantes mercados de España. 
En tintos, como quiera que las existen-
cias del año anterior quedaron agotadas, 
estos que se aciban de recolectar están 
aún en las madres, se han verificado muy 
pocas ó casi ninguna transacción, estando 
los compradores á la expectativa para 
segúu se vaya corriendo proceder á su 
exportación, la que de año ea año va en 
aumento, debido á que el año pasado se 
efectuaron grandes remesas al Norte, donde 
su satisfacción dió un magaífico resultado. 
Con referencia á precios, empiezan 
sostenidos: blancos dulces do 4 á 4'50 
pesetas arroba de 16 litros, sobre bodega; 
tintos superiores, de buen grado y negro, 
de 3 á 3'50 id . 
Para pedidos por vagones, muestras, 
precios y cuantos detallos sean necesarios, 
dirigirse al cosechero exportador de esta, 
D. Blas Langa.—El C. 
, V Corral de Almagner (Toledo) 23. 
—La siembra de cereales, que se practicó 
en condiciones inmejorables, presenta un 
aspecto de lozanía admirable. 
En las viñas se está verificando la impor-
tante operación de poda, 
La ganadería lanar bien. 
Cotización en el mercado: trigo candeal, 
40 pesetas fanega; centeno, á 7 50 i d . ; 
avena; á 4 id . ; cebada, á 4(50 i d . ; azafrán, 
á 45 pesetas libra.—El C. 
Valdepeñas (Ciudad-Real) 24.— 
Se terminó la vendimia, habiéndose obteni-
do una media cosecha en este pueblo y al-
go mayor en los términos vecinos; el pre-
cio de la uva ha sido de 6 reales arroba 
como término medio, pero se ha compra-
do mucha uva de otros pueblos á 4 l i 2 y 5 
reales. La exportación de vinos continúa 
con gran actividad, habiéndose iniciado la 
baja de precios, que hoy puede decirse que 
es de 46 reales, sobre vagón, con grandí-
sima demanda. 
En el pasado Septiembre se declaró ofi -
cialmente la existencia de la filoxera, que 
no tardará en destruir nuestros ricos viñe-
dos y los de toda la Mancha. En medio de 
esta gran'desgracia hemos tenido la suerte 
de que el señor Ministro de Fomento nos 
enviara al insigne ingeniero D. Nicolá Gar-
cía de los Salmones, honra del cuerpo y 
de España, que con su gran competencia 
dirigirá los trabajos de repoblación, ausilia-
do por el personal de la estación enológic y 
de esta ciudad. 
Los precios del trigo encalmados, p gOÍ-
dose á 43 reales fanega. Ya se han sacado 
los patatares con peco rendimiento, p r r 
cuya razón se ofrecen á más de 4 reales 
arroba, con tendencia al alza,—Ei C. 
m*i Fernancaballero (Ciudad He»»)' 
26,— E^tam s en plena recolección dtí 
patatas, resu'tanio el fruto regular y do 
buen tamaño y calidad. 
Las uvas se han pagado á 1'05 pcsetis 
la blanca y 4'25 la tinta, siendo uu año 
bueno. 
Hay en perspectiva un grandísimo año 
de aceitun;;, por lo que los aceites están 
muy en baja. 
La sementera se está concluyendo, ha-
biéndose hecho en buenas condiciones por 
euar bien sazonada la tierra de agua. 
Hay de ventí de 50 á 100.000 arrobas 
de vino á 3 50 el tinto y 3 25 el blanco, 
puesto sobre vagón. 
El aceite se coliza á 13 pesetas arroba, 
habiendo bastantes partidas en venta; pa-
tatas, de 70 á 80.000 arrobas, á una pese-
ta, sobre estación; cebada, de 6 á 8.000 
fanegas, á 4*50, en gransro; candeal, á 40 
pesetas las 94 libras, habiendo de venta 
de 9 á 40.000 fanegas, pero hay pocos 
compradores.—El C. 
J% Qnlntanar de la Orden (Toledo) 
25.—Tiempo de lluvias, que favorece mu-
cho al campo, por lo que lo sembrado 
nacerá bien. 
Precios corrientes: anís, á 78 reales fa-
nega; cominos, á 72 i d . ; yeros, á S í i d . ; 
avena, á 19 i d . ; cebada, á 20 id . ; candeal, 
á 40 i d . ; jeja, á 39 id . ; centeno, á 26 i d . ; 
titos, á 36 id . ; azafrán, á 168 reales libra 
de 460 gramos; vinos, blanco y tinto, á 
40 reales arroba de 46 litros; queso de 
aceite, á 120 reales arrobas de 11 y 1(2 
kilos; patatas, á 4 id .—El C. 
D5 CASTILLA LA W K 
LantadlUa (Falencia) 23.—Dueños los 
campos, lluvioso el tiempo y teudencl.i á 
la baja en el mercado. Los precios á quo 
se cotiza son como detallo á conliouaciÓD: 
Trigo, á 37*50 reales fanega; centeno, á 
29id . ; avína, á 46 i d . ; cebada, á 20 i d . ; 
yeros, á 31 id . ; lentejas, á 4 8 i d . ; muelas, 
á 48 i d . ; alubias^ á 96 id . ; guisantes, á 
40 i d . ; garbanzos, á 180, 450 y 100 i d . , 
según clase; harinas, á 46, 15 y 1 i reales 
arroba por primeras, segundas y tercera?, 
respectivamente; cerdos al destete, á 100 
reales uno; idem de seis meses, á 280 id . ; 
idem de un año, á 500 id . ; cebones, á 70 
reales arroba; bueyes de labor, á 4.400 
reales cabeza; vacas cotrales, á 900 i d . ; 
carneros, á 70 id . ; vinos, tinto y blanco, á 
22 y 46 reales cántaro, respectivamente; 
aguardiente anisado, á 60 i d . ; idem sin 
anisar, á 50 id . ; aceite, á 53 reales arroba; 
patatas á 8 id .—El C. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E ARELES 
Pradoluengo (Burgos) 23—Tiem-
po frío. 
Precios corrientes, con tendencia soste-
nida: trigo, á 40 reales fanega; cebada, á 
22 i d . ; avena, á 18 i d . ; centeno, á 28 i d . ; 
habas, á 45 i d . ; yeros, á 37 id . ; muelas, á 
48 id . ; alubias, á 96 id . ; garbanzos, de 90 
á 170 id . ; cerdos al destete, á 90 i d . ; t i -
nos, á 23 reales cántaro el tinto y á 24 el 
blanco; aceite, á 62 reales arroba; patatas, 
¿ 4 id . Sigue siendo bueno el aspecto del 
campo.—El C. 
Avi la 24.—Los precios que rigen 
en esta plaza, con tendencia floja, son los 
siguientes: trigo, á 40*50 reales fanega; 
centeno, á 3 l i d . ; avena, á 18 i d . ; alga-
rrobas, á 26 id . ; cebada, a 25 i d . ; alubias, 
á 94 id . ; muelas, á 40 id . ; garbanzos, á 
100, 120 y 90 id . ; harinas, á 19, 17 y 15 
rea!es arroba, según clase; cerdos al des-
tete, á 04 redes uno; idem de seis meses, 
¿ 180 id . ; bueyes de labor, á 1.700 i d . ; 
novillos de tres años, á 2.000 i d . ; añojos 
y añojos, á 800 id ; vacas cotrales, á 950 
idem; vino linto, á 24 reales cántaro; idem 
blanco, á 26 i d . ; vinagre, á 23 i d . ; pata-
tas, á 6 reales arroba.—El C. 
Santa María de Nieva (Segovia) 
25.—Debido á que se hizo la sementera en 
buenísimas condiciones y al buen tiempo 
que está haciendo» los sembrados nacen 
con mucha lozanía. 
El mercado de harinas, con mucha de-
manda y precios sostenidos, cotizándose á 
S7,32 y 31 pesetas los 100 kilos, por pri-
meras, segundas y terceras, respectiva-
mente. 
£1 trigo candeal se vende á 39 y i $ rea-
les las 94 libras; el centeno, á 28 las 90 
id. 'm; algarrobas, á 27 y 28 pesetas fane-
ga; cebada, á 21 i d . ; habas, á 90 id . ; cer-
dos al destete, á 60 reales arroba; patatas, 
á 7 id.—El C. 
Villadiego (Burgos) 26.—Sigue 
haciéndose la sementera con actividad. 
Tiempo variable y el mercado con tenden-
cia á la baja. Los precios que rigen son: 
Trigo bueno, á 38'50 reales fanega; ce-
b a d a r á 22 i d . ; avena, á 16 i d . ; centeno, 
á 29 id . ; yeros, á 31 id . ; lentejas, á 50 
idem; muelas, á 38 id . ; alubias, á 86 i d . ; 
garbanzos, de90 á 120 id ; harinas, á 16, 
15 y 14 reales arroba, por primeras, se-
gundas y terceras, respectivamente; carne-
ros, á 80 reales cabeza; cerdos al destete, 
á 50 id . ; patatas, á 4 reales arroba; acei-
te, á 56 i d . ; vino tinto, á 18 reales cánta 
ro .—El C. 
Trigueros del Valle (Valladolid) 
25,— Se ha interrumpido la sementera 
debido á las humedades y frecuentes agua-
ceros; reina por lo tanto temperatura 
relativamente suave, apropásito para des-
bastigar los plantíos y viñedos jóvenes. 
Se ha dado principio también á descubrir 
y amugronar las cepas y algún viticultor 
á podar, operaciones que se practican 
arroba, según clase; bueyes de labor, de 
1.300 á 2.000 reales cabeza; novillos, de 
tres años, á2 .50O id . ; añojos, á 900 i d . ; 
vacas cotrales, á 1.000 i d . ; cerdos al des-
tete, á 60 i d . ; idem de seis meses, á 250 
idem; idem de un año, á 300 id . ; cebones, 
á 84 reales arroba; patatas, á 6 id . ; pieles, 
á 7 reales las de cabrito y 6 las de cordero. 
- E l C. 
DH CATALUÑA 
Teyá (Barcelona)23. —Tenemos un tiem-
po seco quo mermará en gran manera la 
cosecha de patatas tardías, y más aún ha-
biendo tenido que sembrarse ya más tar-
de de lo que conviene por causa también 
de la sequía que reinaba en Agosto y Sep-
tiembre. Los guisantes, menos exigentes, 
presentan buen aspecto. 
En cuanto al regadío, la propia cosecha 
de patatas se presenta muy bien, pues no 
han sido atacadas por ahora de la pero-
nósphora como en años anteriores. La co-
secha de tomates es muy reducida en pro-
porción á la gran plantación que de ellos 
se hace, pues las orugas han destruido las 
tres cuartas partes de fruto. 
No hay precio abierto para el vino nue-
vo, que ha resultado superior en calidad, 
aunque en cantidad bastante reducida.— 
El C, 
» \ Lé r ida 25.—Precios corrientes en 
esta plaza: trigo monte superior, á 27t25 
pesetas los 100 kilos; idem mediano, á 
26 75 i d . ; idem flojo, á 26 25 i d . ; idem 
huerta 1.* y 2.a, á 26 y 25'50 i d . , respec-
tivamente; cebada superior, á 16*60 id . ; 
idem mediana, á 1 5 ^ 0 id . ; avena, á 16 
idem; centeno, á 20 id . ; maiz, á 20*20 i d . ; 
habas, á 24 i d . ; habones, á 24(25 i d . ; 
judías, 50 i d . las de primere y i 49 las de 
segunda; aceite, á 120.—El C. 
Rens (Tarragona) 25.—Las entra-
das de avellanas en ciscara han sido pe-
queñas durante la pasada semana. Se ha 
operado en las clases de cosechero de 42 
á 42 y l i 2 pesetas el saco de 68'400 kilos 
y en las clases negretas de 43 á 44 id . 
De almendra en grano se han vendido 
varias partidas á los precios siguientes: 
Esperanza 1 y 2.a, de 21 á 21 y 1 (2 y de 
20 á 20 y l i 2 duros los 41 -600 kilos (quin-
tal), respectivamente, y común del país, 
de 19 y 1|2 á 2 0 i d . 
Precios de otros artículos: trigo, de 16 
i 16^5 pesetas los 55 kilos el de Aragón 
y de 12'50 á 13 id . el de la comarca; ce-
bada de la comarca, de 7 á 7^25 pesetas 
cuartera; idem Urgel, de 6'75 á 7 i d . ; 
maiz, á 10 y 11 pesetas los 100 kilos; ye-
ros, de 1 9 ^ á 20 i d . ; alpiste, de 38 á 40 
idem; habas, de 23 á 24 id . las de pienso 
y á 13 pesetas cuartera las de siembra; 
arbejones, de 12*50 á 13 i d . ; algarrobas 
de la nueva cosecha, á l 7 y l i 2 y l 8 rea-
les quintal de 41'600 kilos; alubias, de 27 
á 28 pesetas cuartera; aceites finos de Ara-
satisfactoriamente. Los vinos claretes de la I gón, á 21 pesetas los 15 litros; vinos, de 8 
actual cosecha resultan buenos, pero con I á 9 reales grado el tinto y de 9 y l i 2 á 
un punto más de color por dominar la uva j 10 y l i 2 el blanco; alcohol selecto rectifi-
tinta; estos vinos no tienen tan buena I cado, de93 á 97° , á 148 pesetas; idem ex-
aceptación para la venta como los claretes I trafino de 97° , á 145 i d . ; idem industrial, 
ratos, es decir, de poco color; para Burgos I de 97° , á 142 i d . ; idem destilado, de 94 á 
y otras poblaciones de la región de Campos I 95° , á 140 id .—El C, 
^ L ^ x t r a c c i ó n r ' v i n o s nuevos está del I DK SXTRSMADUBA 
t o l ^ paralizada y no se ha concretado I TornaTacas (Gáceres) 26.—En el mes 
precio alguno, así que no sabemos qué I de Octubre y lo que va de este ha llovido 
sesgo tomará la nueva campaña vinícola. I mucho, lo que hizo bastante daño á las 
La sementera, dado el buen tiempo que I castañas, á la uva y á las judías que se 
disfrutamos, terminará pronto y en buenas I han podrido la mitad en las huertas, pero 
condiciones. I en cambio benefició al ganado por la 
Van ingresando en el almacén instalado I abundancia de pastos que hay en este 
recientemente en esta villa muchas fane- | país. 
gas de trigo, que su dueño acapara para 
darlas salida cuando mejore la cotización 
de dicha cereal. 
Se cotiza: trigo, á 38 reales fanega; 
cebada, á 22 i d . ; vino, á 13reales cántaro, 
entrb- cosecheros; patatas, á 6 reales arro-
ba cosecha corta.—El C. 
El mercado da castañas está encalmado, 
aunque hay bastante salida. 
Precios: vinos nuevos, á 14 reales el tin-
to y 18 el blanco; castañas escojidas, á 18 
reales fanega; idem sin escojer, á 17 id . ; 
judías, á 21 reales arroba de 11 y l i 2 ki -
los; patatas, á 3 reales arroba, Castañas 
Horcajo de l a Ribera (Avila) 25. I hay muchas enterradas en este pueblo. 
—Se*han exportado para Alicante y Madrid I E l que quiera pedir muestras de judías 
muchas fanegas de judias blancas recolec-1 y castañas verdes, puede dirijirse al que 
Udas en esta comarca, r ibereña al río | suscr ibe.—7V6«mo Ruñe 
Termes; cotizándose á buen precio la 
fanega, y con tendencia á subir más , debido 
i la mucha demanda que hay diariamente, I León U.~~los campos no pueden pre 
pues si bien ha sido muy buena la cosecha I sentar^mejor aspecto, debido á que se bi 
de dicha legumbre, es mucho mayor los | zo la sementera en buenas condiciones, 
pedidos de la afamada judia del Barco de 
Avila que constantemente reciben los acapa-
radores y cosecheros. La cosecha de pa-
tatas también ha sido muy buena. 
Precios corrientes: trigo, á 10 pesetas 
(anega; cen teno ,á 8 i d . ; cebada,45*25 i d . ; 
garbanzos, á 20 i d , ; judías , á 28 i d . ; 
patatas, á 0'50 pesetas arroba; harina, á 
8'75 id .—El C. 
Tordeslllas (Valladolid) 2 5 . -
Tiei¿ipo húmedo y los sembrados naciendo 
bien, t o s precios á que se cotiza en el 
mercado son: 
Trigo candeal, de 38 á 41 reales las 94 
libras; centeno, de 28 á 29 reales fanega; 
cebada, de 20 á 22 Id , ; avena, á 17 i d . ; 
algarrobas, á 25 y 26 i d . ; habas á 34 id,; 
yei-os, á 25 i d . ; muelas, á 30 id . ; lentijas, 
A 70 id,; harinas, ¿ le' lS y l i reales 
por lo que es de esperar sea buena la co-
techa de cereales en el año próximo. 
Precios corrientes: trigo bueno, á 39 rea-
les fanega; cebada, á 26 id . ; avena, á 16 
idem; centeno, á 3 2 id , ; habas, á 63 i d , ; 
lentejas, á 53 id . ; muelas, á 38 i d , ; alu-
bias, á 84 id . ; garbanzos, á 200,190 y 90 
idem, según clase; bueyes de labor, á 
1.300 reales cabeza; novillos de tres años, 
4 1,800 i d . ; cerdos al destete, á 80 i d . ; 
idem de m» meses, á 400 i d . ; idem de un 
año, i 900 i d . ; patatas, ^ 4 reales arroba. 
- E l C. 
*m VíUalpando (Zamora) 25 . -P re -
cios corrientes, con tendencia á la baja: 
trigo, á 88 reales las 94 libras; cebada, á 
21 reales fanega; algarrobas, á 23 i d . ; 
avena, á 16 i d . ; muelas, á 35 i d . ; alubias, 
á 80 i d . ; garbanzos, de 94 á 130 i d . ; 
harinas, á 16,15 y 14 reales arroba, por 
primeras, seguüdas y terceras, respectiva-
mente; cerdos al destete, á 56 reales cabeza; 
idem de seis meses, á 150 i d . ; idem de 
un año á 300 id . ; cebones, á 64 reales 
arroba; novillos de tres años, á 1.800 
reales uno; vacas cotrales, á 90O id . ; 
bueyes de labor, á 1,500 id . ; patatas, á 5 
reales arroba; aceite, á 56 i d , ; vinos tinto 
y blanco, 4 18 y 20 reales cántaro, res-
pectivamente; aguardiente anisado, á 46 
idem; idem sin anisar, á 40 id .—El C. 
•* * Valderas (León) 27.—Sigue hacién-
dose la sementera con tiempo lluvioso. El 
mercado cou tendencia floja, rigiendo los 
precios siguientes: 
Trigos, á 38 50 reales fanega el bueno 
y á 37 el rojo; cebada, á 24 i d . ; avena, á 
18 i d . ; centeno, á 31 id . ; lentejas, á 50 i d . ; 
habas, á 60 id . ; alubias, á 84 i d . ; muelas, 
á 38 id . ; garbanzos, á 130, 110 y 90 id . , 
según clase; harinüs, á 18 reales arroba 
las de primera clase, á 17 las de segunda 
y á 16 las do tercera; novillos de tres años , 
á 1.300 reales uno; bueyes de labor, á 
1.600 id . ; cerdos al destete, á 75 i d . ; vino 
tinto, á 22 reales cántaro; idem blanco, i 
25 i d . ; vinagre, á 20 i d . ; aceite, á 62 
reales nrroba; patatas, á 5 id .—El C. 
/ , Fresnel l ino(LeúD) 27.—Se termi-
nó la siembra y á pes^r del tiempo frió, 
nace muy bien. 
Precios corrientes: trigo, á 9^5 pesetas 
fanega de 43 kilos; centeno, á 7'75 id . de 
41 i d . ; cebada, á 5l50 id . de 30 i d . ; titos, 
4 10 id . de 41 i d . ; garbanzos, de 21 á 30 
idem de 44id.; habas, á 5*50 id . de 42 id . ; 
patatas, á 0 90 pesetas arroba de i r 5 0 
kilos; lana blanca sucia, á 14 i d . ; tino se-
milla, á 15'50 pesetas fanega de 33 50 k i -
los; aceite, á 15 pesetas arroba de 11'50 
kilos; cerdos en muerto, á 18 id . En vino 
no se hacen ventas,—El C. 
DS MURCIA 
CaUsparra (Murcia 24. —Debido á la 
sequía tan grande que reina en este pais, 
se hacen con muchas dificultades las ope-
raciones de siembra. Los secanos están 
en su mayoría sin sembrar, y los que lo 
han verificado se esponen á que se les 
pierda. 
Precios corrientes: aceite, á 14 pesetas 
los 11'60 kilos; vinos viejos, á 6 pesetas 
arroba de 86 cuartillos; maiz, de 5'50 
46 pesetas fanega; trigo fuerte, á 14 50id . ; 
cebada, á 6 ^ 0 id . ; arroz, de 32 á 35 pe-
setas los 100 kilos, según clase; cerdo en 
vivo, de 13 á 15 pesetas arroba, según 
peso. 
El mercado flojo y con tendencias á la 
baja. Los compradores que había para el 
arroz se han retirado.—El C. 
DE NAVARRA 
Alio 23.—Se]concluyó la vendimia, dan-
do un rendimiento bastante satisfactorio, y 
como el fruto estaba en buen estado de 
madurez, es de esperar sean los vinos de 
más graduación que el año anterior. De 
uva se ha vendido bastante á 150 pesetas 
la arroba de 13*392 kilos. 
La siembra se hace en inmejorables con-
diciones y con actiridad por los muchos y 
buenos elementos que se encuentran en 
esta villa. 
Los olivos han mejorado, especialmente 
los tratados con insecticidas, aunque me 
lamento del estado en que los tienen la 
mayor parte de los labradores, abandona-
dos casi por completo. 
Precios corrieotes: trigo, á 4<50 pesetas 
robo de 22 kilos; cebada y avena, 4 2 1 0 
pesetas robo de 16 id . ; aceite, á 6 pesetas 
arroba.—P. L . 
¿% Corella 24.—Ha comenzado en 
esta la recolección de olivas, cosecha quo 
es escasísima, debido á tantas plagas como 
atacan á los olivos. 
La siembra que al principio se hizo, 
sobre todo en el monte, en malas condi' 
clones por falta de humedad, hoy, debido 
á las lluvias de este mes, se hace en me-
jores condiciones. Merced al tiempo que 
disfrutamos, propio de otoño, nace muy 
bien lo que se sembró temprano. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo 
superior, á 21 y 1(2 reales los 22 kilos; 
idem m^s inferiores, á 19 i d . ; aceite, 4 
20 pesetas arroba. 
El mercado de vino está reducido al 
consumo interior, vendiéndose al por 
menor á 20 y 22 céntimos el l i t ro .—P, S. 
g% Peralta 27. — La situación del 
campo es buena, habiendo llovido copio-
lamente; la siembra se ha hecho en buenas 
condiciones. 
La tendencia del mercado es muy floja 
patatas, á ^ 2 5 arroba de 13'392 kilos; 
aceite, á 18, del que se presenta UD» bue-
na cosecha; vino, á 1'75, 2 y 2*25 pesetas 
cántaro de 11'77 litros; blanco, á 8; ani-
sado, á 14; vinagre, 1'50. 
Se han expedido á Zaragoza ocho va-
gones de trigo, y ofrécese aquí aceite an-
daluz á 1'20 el ki lo . 
Reina en esta villa grandísimo entusias-
mo por haberse repartido entre los veci-
nos, según decreto de esta Diputación, 
unas 6.000 robadas da tierras pro:edentes 
de los bien s comunales.—F. V. 
» \ Tafalla 26.—La vendimia se ha 
hecho en buenas condiciones, resultando 
buena en cantidad, y aunque los vinos tie-
nen poca graduación, son de buen gusto y 
finura. 
La siembra toca á su término, habién-
dose hecho en muy buenas condiciones, 
por lo que nace bien la simiente. 
Los olivos, por los que tan alarmados 
estaban los labradores el año pasado, te-
miendo se les perdieran con la enfermedad 
llamada negrilla, este año están mucho 
mejor y con más fruto, y se cree que el 
año que viene desaparecerá por completo 
dicha enfermedad, 
D, Vicente Fernández está haciendo 500 
robadas de viña de vid americana, con un 
cabrestante y arado Guyot, accionándolo 
con una locomóvil Rustan de 23 caballos, 
consiguiendo con los citados aparatos, que 
adquirió de la casa de D. Alberto Ahles 
y C* de Madrid, hacer labores de 70 á 80 
centímetros de profundidad y pasando de 
medía hectárea lo que desfonda al día con 
solo, cuatro peones y 300 kilos de carbón. 
Precios: vino, á 1'80 pesetas cántaro de 
11 litros y 77 centilitros, en bodega; t r i -
go catalán, á 5'25 pesetas los 22 kilos; 
idem hembrilla, á 5 i d . ; cebada, á 2'50 
pesetas los 16 kilos; avena, á 2*40 id . ; pa-
tatas, 4 1 '35 pesetas arroba de 13 kilos y 
392 gramos; peras de invierno, á 2l25 id . 
Para compras dirijirse al que suscribe,— 
Teodoro Galana. 
Lnmbier 27.—Los precios que 
han regido en este mercado son los que á 
continuación detallo: 
Trigo, á 5 pesetas los 28'13 litros; ceba-
da, á 2'50 i d , ; avena, 4 2*25 id . ; maiz, á 
3'75 i d . ; alubias, de 18 á 20 id . ; habas, á 
4 '25 id . ; garbanzos, de 20 á 25 id . ; aiscol, 
á 3^50 i d . ; lentejas, 4 6 id . ; beza, á 5'50 
idem; girón, á 3'75 i d , ; vino común, 4 3 
pesetas cántaro de 11<77 litros; idem ran-
cio, á 7 i d . ; aguardiente seco de vino, de 
10 á 15 i d . ; patatas, á 1'25 pesetas arro-
ba.—El C. 
Pineso (Alicante) 24.—Se efectuaron 
las vendimias en buen tiempo, obtenién-
dose clases regulares en los caldos; estos 
varían entre 13 y 15° de fuerza alcohólica. 
El mercado de vinos está algo encalma-
do, acentuándose la baja cada día, debido 
á que Francia demanda poco, y contribu-
yendo también á que la baja se haya acen-
tuado la grande cosecha que en la Mancha 
se ha obtenido, según los periódicos afir-
man y está comprobado. 
Por esta comarca se están pagando para 
la exportación de 1*50 á 2 pesetas cántaro 
de 11<55 litros, según clases y grados. 
Las pocas existeucias que quedan del 
año pasado se pagan de 2'25 4 2*75 pese-
tas cántaro los claretes, que los llevan 4 
la provincia de Murcia para el consumo 
interior. 
El tiempo muy seco. Las escasas lluvias 
que cayeron en primeros de Octubre próxi-
mo pasado fueron de tan poca importan-
cia que apenas se pudo sembrar algo, y 
lo poco que se sembró ha tenido muy mal 
nacimiento á causa de le seca que está la 
tierra. 
Como anteriormente queda dicho, queda 
mucho, la mayor parte sin sembrar por 
falta de agua, y el tiempo no lleva trazas 
de llover, por lo que todos los agricultores 
están alarmados, temiendo que no llueva 
4 tiempo para hacer la siembra, pues es 
seguro que de seguir en este estado em-
piecen pronto á subir los cereales, tales 
como cebada, avena y trigo,—EJl C, 
/ , Canal de Navarrés (Valencia) 23. 
Las noticias que puedo trasmitir son poco 
gratas. 
La pertinaz sequía de los dos anteriores 
años sigue por desgracia en el presente, 
acentuándose mucho más la escasez de 
aguas, lo mismo en las tierras de regadío 
que en los secanos, pero mucho más se de-
jan sentir sus efectos en estos, por no ha-
berse podido sembrar aún los cereales. 
Los olivos en esta comarca ofrecían al 
en todos los artículos, especialmente en el I agricultor una abundante cosecha, la cual 
trigo, aceite y vino. I casi se anulará de no llover pronto. 
Cotizase: trigo candeal, 4 5 pesetas los I Unido al mucho fruto en los árboles y 
22 kilos; idem hembrillas, 4 4,25 Id . ; idem I no haber llovido oportunamente, se va se-
común del país, á 4*50 i d . , con muchas | cando, y aunque llqeva ahora, nunca pro-
tadora íiloxórica, que por todas p?rtes des-
truye nuestros viñedos, mermando de día 
en día esta producción. 
El maíz se cotiza por 2 ^ 5 pesetas la 
varchilla, el trigo lo mismo; aceite, á 14 
pesetas arroba; algarrobas, á 1'50 i d . ; vi-
no, á 1*25 pesetas.—C/iaritos, 
»*, Gata (Alicante) 25.—Las lluvias 
del día 10 del presente mes han permitido 
se verifique la sementera, pero los vientos 
lo secan todo. 
Si no llueve este invierno, el año será 
malo. 
Los árboles están frondosos. 
Precios, trigo, á 4'50 pesetas barchilla 
de 2 0 ^ litros; algarrobas, 4 2 pesetas arro-
ba de 12'50 kilos, y vino tinto, á2 :50 pe-
setas cántaro de 11 litros.—El C. 
/ , AUcante 27.—En el mercado de 
almendra persiste la animación, habién 
dose operado en la pasada semana una 
nueva alza en los precios de la llamada 
Planeta, que se vendió de 35'50 á 36,50 
según clase. 
Las compras en viuos son muy escazag 
y el tráfico en nuestro puerto en general 
no tiene la importancia de otros años, sil 
guiendo las cotizaciones en descenso.' 
Los aceites siguen en alza, detallándose 
el andaluz, clase corriente, á 18 pesetas 
arroba de 12 y 1 ^ kilos, y los fiuos de 
Beaejama, Oail y otros pueblos de la pro-
vincia, de 19 á 21 id . 
En los mercados extranjeros han estado 
encalmados los negocios de trigos, y en ios 
nacionales no señala variación, pues las 
operaciones, á causa del retraimiento de 
la oferta, siguen siendo escasas. Se cotila-
el de Peñafiel, á 22'28 pesetas los 100 k i . 
logramos; el de Valladolid, á 22,86 id , , y 
los de Salamanca y Nava del Rey, á 22'57. 
Precios de otros artículos: cebada de la 
nueva cosecha, á 34 pesetas cahíz Alicante 
y 32 id . Elche; avena, también nueva, á 
20 75 y 18l25, respectivamente; garbao-
zos de Castilla, de 64 á 155 pesetas los 
100 kilogramos en origen; azucár Pilón, i 
145 pesetas los 100 kilos, en almacén; 
idem Plaquetas, á 144 i d ; harinas. ¿43 
pesetas fuerza y á 38 blancas y doradas 
- E l C. 
A Pinoso (Alicante) 2 7 . - S e ñ o r Di-
rector de la CRÓNICA DE VINOS T CEBKALES, 
Valencia.—Muy señor mío y de mi consi-
deración: únicamente á título de coustaníe 
suscritor al periódico de su discreta direc 
ción, acójome á sus columas para exterio-
rizar los males que aquejan la propiedad 
agrícola de este país, digaa de mejor m \ 
te por sus condiciones y el esfuerzo do s os 
hijos. 
Ocho años de pertinaz sequía, trVftnü-
clones exorbitantes, impuestos sin «quídid 
ni mesura, al azar y á ojo de buim cubero, 
han determinado emigración constante i 
América del Sur y Norte de Africa de estoj 
braceros y artesanos modestos, que de 
seguir así, la población en breve quedari 
casi desierta. 
No hemos sembrado nuestros reducidoi 
cereales todavía, á pesar de lo avanzad» 
dé l a época; casi siete mesas que no se hi 
humedecido la admósfera que nos envuel 
ve y menos la tierra que nos sustenta» 
apenas quédanos agua en nuestros reduci 
dos algibes para atender á las primerai 
necesidades de la vida; una fuente tísica* 
anémica, que mana en 24 horas unos 10(1 
hectólitros de agua, hade abas tecerá ti 
población, que se compone de unos 7.01)0 
habitantes; los pozos de agua viva ó ma-
nantial, se han secado casi por complelflí 
un espectáculo odioso, irriUfcto, desconso-
lador, t ime lug<ir diarlaJiente eo 
pueblo; mujeres araplentas, astrosas, tf* 
cias, con la desesperación pintada eo ^ 
semblante y un San Bonifacio hajo el Ü*' 
zo, esperan horas y h^ras que les ^ 
soturno para retirar OT^gua cantidad^ 
precioso líquido, que no es suficiente Parl 
para poder mitigar su sed abrasadora. 
Los dependieutes de la autoridad son 
impotentes para poner orden en sus pro 
cacidaries y atrevimientos; le dirigen ala 
ques injustos que ni deben ni pueden r» 
primir, y esto mas bien parece aduar p? 
no que población culta y civilizada. 
El no sembrar todavía no 
nnestra pobreza por falta de c ¿ 
base de nuestra sustentación d vida dep* 
de de la vida de I s viñedos, y 
encuentran tan empobrecidos que la ^ 
cha del actual año agrícola no h» Mi 
ni á la tercora parte de la cjsecüa nOT 
ú ordinaria. 
existencias; harina de 1 á 37 pesetas 
los 100 kilos; idem de 2,», á 36t50 id . ; 
idem de 3.% á 34 id . ; salvado de 1,*, á 
1*50 robo de Sg'lS litros; pan da 1.", á 
0'4O los 1.400 gramos; idem de 2.*, á 
O'SS i d . ; cebada, i 2425; avena, á 2; 
ducirá el rendimiento que se esperaba. 
Los vinos, aunque pocos, pues los cose-
cheros vendieron las uvas, hoy n i Henea 
precio ni los solicitan, tal es Q\ dsxo»ímien-
to ó crisis por qi;e aíraviesa esta produc-
ción^ y ello á pesar de la marchta ^ a * -
El próximo pasado año ya nos qoeJa 
mos de lo mismo, pero el precio retoo11 
rador de nuestros vinos nos indemniK^ 
tanto de la falta de cosecha; en el presj 
te, á pesar de encontrarnos en la ép 
de las ventas de dicho caldo, se pre* 
muy floja, y cada día con tendencia» 
baja en sus precios; se cotiza boy, casi 
compradores, de r 5 0 á 1475 peseta^ 
tarq de Í V b 5 litros. -
Va haciéndose muy larga esta ^ 
suspendo por consiguiente ^u corre^. 
para primera visita basta, no sea <lüj 
malo unamos io pesado óindigest0. 
CRÓNICA DE VINOS Y CAREALES 
usted afectísimo s. s. q. s. m. e., Francis-
co Rico y Jura. 
^ N O T I C I A S " ~ 
La Gaceta ha pablicado el decreto que 
anuDciamos en el número anterior, y en 
virtud del cual se crea por el Mioisterio de 
Fomento la Estación Ampelográfica. 
En dicho decreto se mencionan como 
fundamento las siguientes atenciones: 
La organización del servicio de confe-
rencias ambulantes para la enseñanza prác-
tica de cuanto sea concerniente á los tra-
bajos de defensa contra la ñloxera en las 
pruviocias no invadidas y al de reconstitu-
ción del viñedo en éstas y en las demás 
que lo reclamen. 
El estudio general de las condiciones de 
los terrenos y viñedos de cada comarca 
para fijar debidamente los casos posibles 
de aplicación de los métodos da defensa 
contra la filoxera y para preparar en cada 
región el estable<'inQieuto de los campos 
de experimentación y viveros que deben 
servir de base para la reconstitución. 
La clasificación de tod^s las variedades 
de vides españolas para establecer su sino-
nimia y fijar sus afinidades con los diver-
sos portainjertos de vides americanas, ba-
se de la reconstitución de cada comarca. 
La práctica de hibridaciones convenien-
tes entre los vides americanas y las vinífe-
rus españolas, y los trabajos de selección 
y estudio necesarios pi ra obtener tipos 
especiales de portainjertos adecuados á las 
Condiciones dai viñedo español. 
La formación de un Museo de la Viticul-
tura española, donde se coleccionen, debi-
daiDente clasificados y ordenados por re-
giones a g r o n ó m i o s , sirviendo á los fines 
CM enseñanza de la Ampelografía general 
á los alumnos de la E^cunla Especial de 
Ingenieros Agrónomos y á los estudios de 
U Estación, los principales tipos de mues-
tran de vinos y de las tierras que los pro-
ducen, los gráficos calcimétricos de éstas, 
las fotografías de las vides de cada comar-
ca y los gráficos y mapas espaciales que 
se relacionen con los trabajos de clasifica-
ción y de cultivo de la vid que debe em-
prender este Centro. 
Para el desarrollo completo de todos es-
tos servicios dispondrá la Estación de los 
terrenos convenientes del Instituto Agrí-
cola de Alfonso X I I que le sean necesa-
rios, utilizando desde, luego los del campo 
de vides de la Granja Central, donde se 
preparará el establecimiento. 
La plantilla de personal se constituirá 
del siguiente modo: 
Un director, ingeniero del Cuerpo. 
Tres ayudantes del cuerpo. 
Un capataz vitícola con práctica espe-
cial en estos trabajos. 
Un jefe de bodega, capataz bodeguero, 
con título. 
Un preparador químico. 
Un id . i d . micográfíco y fotográfico. 
Un mecan grafo. 
U n mozo de laboratorio. 
Un guarda. 
Un ordenanza. 
El sueldo del personal facultativo será el 
de su categoría en el Cuerpo respectivo, y 
disfrutará además la gratificación que por 
especialidad del servicio que se crea se 
consigne por la ley de Presupuestos. 
En cumplimiento de un acuerdo adop-
tado hace algunos días por la Comisión 
provincial de la Coruña. correspondiendo 
a una invitación que como á todas las di-
putaciones de las provincias del Norte y 
Noroeste de España dirigió á la de La Co-
ruña la Comisión provincial de Santander, 
ha enviado al presiden e del Consejo de 
ministros una exposición apoyando el 
acuerdo tomado por el Consejo provincial 
de Fomento de aquella ciudad. 
Dichos acuerdos y expouición se encami-
nan ¿ protestar contra la tercera conclusión 
adoptada por la asamblea de diputaciones 
castellanas celebrada en Valladolid el 29 
de Octubre último. 
Pide ademas al presidente del Consejo 
que teniendo en cuanta la pérdida de las 
cosechas de maiz en las regiones del Norte 
y Noroeste, y que es este grano el alimen-
to, no sólo de los ganados destinados á la 
exportación, sino el de los agricultores, 
ordene temporalmente la suspensión de los 
derechos arancelarios de introducción del 
maíz extranjero, tan necesario para el en-
gorde del ganado vacuno, como para la 
alimentación de la población rural de las 
mencionadas regiones. 
Ha reanudado sus tareas la Asociación 
de agricultores de España. En la última 
sesión celebrada por el Consejo directivo 
se acordó crear tres secciones en beneficio 
dé los asociados: una jurídica, una catastral 
y la tercera para el suministro de los artícu-
los de primera necesidad á las Socieda-
des cooperativas agrícolas. 
El tanino es un antiséptico que natural 
mente contienen los vinos y que les preser-
va de muchas enfermedades, favoreciendo, 
por lo tanto, su conservación. Favorece 
también el envejecimiento. 
Gran parte del tanino se combina con las 
materias albuminoideas del mosto y se 
precipita favoreciendo la clarificación. 
Cuando los vinos se clarifican con mate 
rias albuminoideas ó gelatinosas se forman 
tanatos que se precipitan y , por lo tanto, 
hay pérdidas de tanino, y si el vino no es 
rauv abuuteule en esta materia, debe de 
adicionársela. 
Los vinos tiatos contienen de 1 á c 
gramos por litro do tanino y los blancos 
de ( H gramos á 0'4. 
El vapor «Sitges Hermanos» cargó en 
D<ínia 96 sacos de cacahuet, 30 de arroz, 
117 de ajos y 21 cesto de melones para 
Argel. 
El vapor «Luque> cargó 290 quintales 
de a lmendrón. 10 sacos de i d . , 121 caja 
da naranja», 275 de nueces y 250 sacos 
de cacahuet para Londres. 
Dicen de Villanueva y Geltrú que en las 
sesiones del Fomento se celebró la anun-
ciada reunión general de cosecheros con-
vocada por el Sindicato Agrícola comarcó 
de dicha villa para cambiar impresiones 
acerca del resultado de la actual cosecha 
de vino y ponerse de acuerdo sobre la 
as 
¡ud 
manera de contrarrestar la competencia 
que algunos comerciantes han entablado 
contra la fábrica destiladora de orujo es-
tablecida por dicha entidad agrícola. Entre 
os reunidos reinó gran entusiasmo y se 
convino en rechazar cuantas ofertas d ' 
compra de orujo se les hagan por elemen-
tos extraños al Sindicato y ceder á éste 
ntegramente los orujos que obtengan de 
a actual cosecha. A propuesta del presi-
dente, señor Braquer, se acordó asimismo 
rechazar unos contratos impresos de com-
3ra-venta que parece han convenido en 
irigir algunos comerciantes de vino para 
! transacciones, por considerarlas per-
ciales para los cosecheros. 
De todas las industrias, la más impor-
tante y esencial es la agricultsra, quw puede 
dar ocupación i más de tres enanas partes 
de la población obrera. 
De su prosperidad depende la esperanza 
de h raza, mucho más que de cualquiera 
otra institución. La agricultura debe sumi-
nistrar los medios de sustento de una 
joblación creciente. El comercio y las 
manufacturas dependen de esta industria 
mucho más que lo que ella depeude de 
estos. El mejor medio para levantar la 
agricultura es elevar al agricultor, y para 
elevar á éste hay que instruirlo. 
El agricultor empieza á reconocer que 
a mera fuerza muscular es débil, que la 
inteligencia es ayuda poderosa para todas 
as ocupaciones y que el talento y la 
labilidad^d multiplican el poder productor 
de los músculos. 
En agricultura, como en todo, si la 
ciencia es poder, la ignorancia es la es-
tampa de bulto en lo que hace y se refieja 
en la índole de sus labores agrícolas. La 
influencia de la educación agrícola se 
pa'pa en las mejoras que se introducen 
día á día en los trabajos rurales. 
La riqueza y el bienestar de los indivi-
duos y de las comunidades que dependen 
del trabajo, se activan por medio de h 
inteligencia bien dirigida, y el cultivo inte-
lectual es el primer resorte para elevar la 
condición del agricultor, levantando para-
lelamente también la agricultura en general. 
Desde hace algunos días la nieve ha 
blanqueado las crestas de los Pirineos, 
cubriendo el rmgestuoso Canigó. La fuerte 
tramontana h) determinado el principio de 
la recolección de olivas, haciendo caer 
muchas de ellas de los árboles en distintos 
pueblos del Ampurdáu. 
En los primeros nueve meses del año 
en curso y de los dos anteriores se impor-
taron en la Gran Bretaña vinos por valor 
de 2 . 6 U 595; 3.Ü60.921 y 2.982.824 l i -
bras esterlinas, por introducción de 8 
millones 863.798 galones en 1909; 9millo-
nes 803.726 enl910, y 8.990.663en 1911. 
La importación de vinos tintos españoles 
fué respectivamente de galones 1.510.183; 
1.547.213 v 1.283 541. La de blancos fué 
de 319.885; 849.334 y 947.912 galones. 
Dicen de Villarreal que continúa en al-
gunos almacenes el embalaje de naranja 
chala. En todos están hechos los preparati-
vos para emprender la campaña de la co-
mún y de la mandarina, y si no han ernpe-
z'do ya los trabajos, es por i r muy retra-
sada la cosecha, pues apenas si empieza á 
colorear. 
También dicen que esta semana saldrán 
ya de la Plana, con dirección á la Ribera, 
los grupos de trabajadores qne hay contra-
tados para la campaña naranjera. 
Terminó por completo enloda* partes el 
arranque de la remolacha, y la fabricación 
se halla eu su apogeo, notándoseque la pro-
ducción es algo floja. 
El déficit será grande enlodas las nacio-
nes europeas excepción hecha de Rusia. 
En losmercados hav bastante animación, 
debi lo á la mucha demanda que existe, 
así es que domina la firmeza en los precios. 
En Barcelona pretenden ya algunos fa-
bricantes una ó dos pesetas más por 10O 
ki l . s . 
Por la Dirección general de Agricultura, 
Minas y Montes se ha dispiesto que en el 
servicio de reconocimiento sanitario de los 
ganados que se importen ó exporten por 
las estaciones férreas del punto de residen-
cia de los inspectores d^H-giene pecuaria, 
seau estos funcionarios los encargados de 
practicarlo sin recibir retribución alguna. 
La mortandad del ganado pequeño de 
cena ocurrida en Extremadura el invierno 
anterior, por cu va causa ha adquirido tan 
elevados precios en el Matadero de Mad id 
el ganado cebón, vuelve á hacer estragas 
en los cerdillos do cria cuando tienen de 
seis á siete meses. 
El criador de esta clase de ganado en 
Talavera D. Manuel Fernández Caballero, 
como todos los ganaderos extremeños, bnu 
tenido alguna raortandad en sus piaras. 
En una fioca del duque de Anón, cerca 
de Talavera, se nos dice que han muerto 
eu pocos di^s unos 80 ammalitos de uoa 
piara de 100. 
Los propietarios extremeños han llevado 
p r fesores veterinarios de Madrid, que 3n 
unión de los de las loe; l i d ^ s , averigua-
sen el origen de la enfermedad, sin que 
hayan pedido añrmar üada en concreto, 
annque todos se inclinan á creer que el 
ganado porcino es atacarlo de calenturas 
infecciosas que le cauáa la muerte en 
pocos días. 
Es posible que los cerdos de matanza 
adquieran en el invierno del año que viene 
muy elevados precios. 
Dicen de Gandía que las últimas lluvias 
han contribuido a paralizar la madurez de 
la naranja en muchos huertos, y de ahí el 
que se observe aún escasa actividad eu los 
de confección y embarque en aquel centro 
productor. 
Según nos comunican desde Madrid, 
una comisión de productores de caña de 
azúenr de Motril (Grannda) se lia reunido 
en el Congreso, acordando pedir á l a Azu-
carera que aumente el precio de la caña 
el año próximo. 
Una comisión de vluicultorís de todos 
los partidos de la pr.iviucia de Barcelona, 
presidida por el marqués de Camps, asLstió 
el día 21 del corriente al gobernador civil, 
pidiéndole aceutúe la campaña emprendida 
contra el vino artificial, llegando para ello, 
si nece-ario fuere, al cierre de los estableci-
mientos en que se adultera. 
Contestó el señor Pórtela ofreciendo 
hacerlo. 
La peligrosa especulación que emprendió 
el Gobierno de Sao Paulo del Brasil para 
sostener el precio del café, permilieodo a 
los agricultores vender eu buenas condi-
ciones sus productos, se halla en perfecio 
estado de liquidación, gracias á lo reducido 
de las últimas cosechas. 
El empréstito que contr -jo aqi.el Estado 
con tal propósito, y que importaba 375 
millones de francos, está reducido por la 
amortización á 236 millones, habiéndose 
ded eado á tal efecto el producto del café 
vendido y los fondos procedentes del im-
puesto de exportación de cinco francos 
por saco que se cobra para atender á tal 
obligación. 
Quedan actualmente en la caja del em-
préstito cerca de treinta y cinco millones de 
francos, que se dedicarán también á la 
amo- tización del empréstito, y en los alma-
cenes de los depósitos comer iales, en ga-
rantía dé la repít ida obligación, 6 305 000 
sacos de café de los cmKs 1.500.000 en 
Nueva- Y rk , 1 700.000 en el Havre, 
1.450.000 en Hamburgo, 1.050 000 en 
Amberes y partidas que en junto suman 
unos quinientos mil sacos, en Londres, Rot-
terdam, Bremeo, Marsella y Trieste. 
T E L E G R A M A S 
POR M A CASA DE ESTA P L A Z A 
Subastas del lune^ 27 Noviembre de 1911 
L i v e r p o o l 
Vapor «Helma» parte de^c »rg «do. 
Naranja y cebolla: Mercado sin cambio. 
L o n d r e s 
Naranja: Mercado siu cambio, 
Cebolla: Cuartos, 7|9; pequeñas, 813-
Establecimiento Tipográfico de .¡osé Guix 
Minana, 7 y 9, VALENCIA 
i STITUTO VITÍCOLA 
Campos de E x p e r i e n c i a . Cultivo especial y s e l e c c i ó n 
de Hibridos de v i d productores directos 
i n u n d a c i ó n e n 1 8 9 8 
E U G E N I O G E R M A I N en C A R D E D E U ( B a r c e l o n a ) 
O E ^ A . O E C I I V C O A I V O S S I N A O O I V O . 
S i n i n j e r t a r ! S i n e u l t e t a r ! S i n a s B i a f r a r ! 
I Vi&ft vigorosa, sana, con abundante producción y buen vino 
« SE REMITE CATÁLOGO-TARIFA DE PRECIOS Á QUIEN LO PIDA 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÍUW) 
D K L O S B E B E D E R O S D E L 
Exorno. S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E 11 ESTACION D ! CEÜCERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 76 » id. 
Id«m » 50 » id. 
Idem » 26 » Id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Îdem > 25 medias botellas. . . . 




































Pedidos . Pueden hacerse al Admícistrador enElciego(Alava), M. G. Dubos, dlrigléndo 
la- cartas por Cenicero. 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Péres 
Ouesta de Santo Domingo, núm, 6, principal izquierda. 
P a ^ o , Al contado, al hacer el pedido, en l^tra á ocbo dias vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
c tada, que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las caja» 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuejve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos v» 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas O ^ 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o Txxxx^gr 1 i>aijortfinto ca lo» ooxxMU.UCl.lcl.oce». 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d la botella y día media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida 
LAPSLS0AH8ES V I D E S A M E R I C A N A S Z H k W z É l 
165 H E C T Á R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
S I T U A D A S E X L A S F I X C A H S I G U T E l i T J E S 
L a Sala de Vallformosa, 1(,2 hectáreas.—La Sort, V hectárea» —Casa ifild, 8 hectáreas— 
Maicatarro, 7 hectáreas.—Fiitr* (Ampurdáu), 10 hectáreas -Oíratptqueñat, 6 hectáreas. 
C u l t i v o s m e j o r o r y a n i s a d o a y m&n i m p o r t a n t e s d e E n r o p n 
Director-Propietario: Jí*itxi<3 ^ ^ l 3 a t é í 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS DEL MUNDO 
P r o d u c c i ó n | 2 .000 .000 de I N J E R T O S bien soldados y arraigados. 
p a r a l a C a m . J ¡¿.O0O.000 BARBADOS con magníficos brotes. 
J 6 .000.000 Estacas injertables de 40 á 46 cm. por 6 mm. 
f 10.O0O.0O0 Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
T o d o e n v a r i e d a d e s m e j o r e s j m f t s r e c o m e n d a d a s 
p a A n d e 1910 
& 1911. 
fiaríiaclias, Teupoillos, Iteaieles, Hazuelas, Epacianos y Tiolos te ie Irajífi y Castila 
V i l K A . C A I i A G B A N O . A L B I L I i O . P A L O M I N O , T E B D E J O 
Sobre MOURVIEDROxRUP 1 202-RUP-LOT-RIPARIAxRUP. 3 309 
3.306 y 101-14 -ARAMONxRHP. núm. 1 núm. 9 BOUWISQUOUxRUP. 93-5— 
CHASSELASxBER. 41 B.-420 Ay 157 11 
Todos los propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores qna 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides & esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
D e s f o n d e s d e t i e r r a s A { r r a n p r o f n n d i d a d c o n m a q u i n a r i a a v a p o r , p r o p i e d a d d e 
e s t a c a s a . B o t n r a c i o n e s y p l a n t a c i o n e s d e t e r r e n o s a f o s f a i t ( d e s t a l o ) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v i v e r o » y p lantac iones : P e s e t a s « 0 0 . 0 0 0 
b ® O a « a vlmltada p o n S . M . e# Roy D . A l f o n s o XUi¡»)* 
P R O V E E D O R E F E C T I V O D E L P A T R I M O N I O D E L A R E A L C A S A ® ^ 
Dirijase toda la correspodencia á J " A . I J S / L B S . A . I B A . T 3=3 
Villafranca del Panadés (Provincia Barcelona) 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
ALMACENES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
flidrósoopo- G-fHjgnoata 
Estudios bidro geológicos. ludicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneraiiores. En todo cortijo ó masb de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan atrn •« <if> nio, mediante trabajos fácilfs v económicos. 
Cutes lie Ceiíito a i á topadas 
para la conservación de Vinos, Alcoholes, Aceites, Sidras 
ZBOIFtS-AJRX S z Oie. 
250 000 hec-
tól i t ros . 
Ptdir el 
C a t á l o g o 
ilustrado d e 
las obras eje-
cutadas. 
Cubas de Cemento forradas de Vidrio 
3.000 000 de 
hectól i t ros de 











Borsarí & C.ie, París, B.d Magenta, 14 
flg^nt^ g e n e r a l ^ r v E s p a ñ a : A . L a b a d i e 
San Sebastian (Guipúzcoa). 
C A M P O S E L I S E O S D E L E R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D . F B A J Í C I 8 C O V I D A L Y C O D I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Previos muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
L o s p r i m e r o s p e r i t o s c i e n t í f i c o s y l o s p r i n c i p a l e s v i n i c u l t o r e s r e c o m i e n d a n e l e m p l e o d e l 
O E M O - F O S F A TO^m 
e n l o s v i n o s c í a l a v e n d i m i a , e n s u s i l t u o l ó n d e l y e s o 
P R I V I L E G I O H u g o n n o n q , aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888 y por el Comité consultivo de Higiene de 
Francia de 1889, por las siguientes razones: i.a, el O e n o ~ F o s f m i O aumenta la riqueza alcohólica del vino; 2 . * , enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan 
(Discurso del catedrático M . j l . Gmtier); 3.'', auminta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor 
amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.a, dá al vino un color de brillo intenso; 5.s, Jo que es uno de los puntos más 
importantes, el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, asi como lo demuestran los múlti-
ples ensayos hechos en los últimos años por los viticultores, que no descansa en nujorai ^mvinos. y dejos cuales Uñemos las apreciaciones á la disposición de los 
interesados; ó.", el vino f o s f a t a d o no dá yeso al análisis, pues la sal formada no es un sulfato, sino un f o s f a i o , siendo el O o n o -
F o s f a t o sin acción sobre la sal contenida naturalmente ó añadida al vino en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyen-
do, pues, su cantidad. 
k desean represeoMes con linas reíepens en las principales poblaciones itok-Papa prospectos j demás detalles, Éigipse á D. C. W. C m s , Bisbe, 1 y 3, Valencia, Agente General en España 
C o s e c h e r a s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
ü ^ n t i - f e r m e n t o 
Para la conservación de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d e v i n o s a g r i o s , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s — C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a l e n c i a 
l i M ! P i l i 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otroa negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosiatos y abonos minerales 
compuodtos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfatos 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bíonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, 1, BILBAO.—VILLAWUEVA. 11. APARTADO 340. MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " Ü L M l I s JES a . 1 a d a 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907. « M e d a l l a de oro en Zaragoza 190S 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
CASA E S P E C I A L I S T A 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
• V T B l s r T - A . E X l O I / C r S I ^ r - A - I D E 
S e m b r a d o r a s S A N B K R N A B B O 
I d e m . B C D S A C K 
H e l a d o r a s D E E B l N C t N I E T O I D E A L 
T r i l l a d o r a » B I I S T O M 
tu Íes ] C,a-Félix ScMayer, 
BARCELONA, Paseo úo la Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcaiá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rlosece y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z B JSSL. O r O Z 
Telas metálicas» cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas He paja, heno y 
alfalfa y todos los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , 
aste vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora os posible o orar la pasión por 
las bebidas embriagadoras 
Los eedavos do la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra sn voluntad. 
Una vnra inofensiva llamada Polvo 
Coza, ha sido inventada, es faoil de 
tomár, uprúpiada para ambos Boxoe y 
todas edades y pnedo ser suminiatrada 
con alimentos sdlidos 6 bebidas •ain 
conocimianto del intemperante-
. Tedas aeioellas personas 
MuESTIiA qUe tengan un embriaga-
miATTTTTA ^or en la familia ¿entra 
UttAiuiiA. gas reiadonee, no düben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy Coza POWDBB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puado ser también 
obtenido en todas laaíannáoias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pió 
indicades puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea eicribu-para adquirir la muaa-
. ira gratuita, diríjase directamente i 
COZA POWDEE CO. 76 Wardour Street, Londres (96 
Depósitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Pnart» del Sol, 5.- Preciados, 36. 
- Peligros, 9.—Arenal, í .—Nuñez de Arce, 17. 
——Infanta», 26,-Abada, 4.—Hortaleea, 17.— 
Jorg«Juan, 17.-Prlncipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22 . -BILBA0: Plaza Nueva, 4.-
OORDOBA: Conde de Candenas, 26.-CORU A: 0a8telar, 1 8 . - F E R R O L : Real, ^ . - G R A N A D A : Plaza San 
QU, 10.—M ALAGA: Torrljos, 74.—MURCIA: J . Ferrer 8. en C . - O V I E D O : Oampomanes, 2.—PAMPLONA, 
to^atorta, 2fc,—SIRVIOLA: T^tmAu, 24.—SANTANüílK: «an Prancisco, 24,—VALENCIA: Carte San Vicente, 
7?--VAL.TíA DOLID: AngnstiaB, 88.—ZARAGDÍA: Doq AlafDfisO. I, 35. 
COSECHEROS Y VITICULTORES 
Si queréis obtener vinos bien elaborad >8 y aumentar la 
riqueza alcohólica, emplead en la vendimia el VINO-
PHOSPHATE. 
Este produ to regulariza la fermentación de las uva^ y 
mostos ó impide toda clase de alteraciones y eiifer ai edades, 
dejando los caldos brillantes y de buen paladar. 
Si por desgracia tenéis vinos que no han sido tratados 
con el VINOPHOSPHATB en la vendimia y se han vael-
to ácidos usadoon toda confianza el ANTI-AGRIO. 
J U A N P E C H a i h c 
1 0 , E n c a s o o c í o l e a A ^ L x x c t x x & 9 B e u t * o t o l o a a a . 
Depoyitano geueral de estos don producLos. 
Envío gratis de catálogos y prospectos especiales de prvf 
ductos para !<•.» vinos. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A R A L A FABRICACIÓN D E A C E I T E S FINOS Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
Dethuesadera para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas & brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
TORTOSA 
Talle»** d e *xxAqi%*±xxckm 
En toda España es y» cococido 
el asombroso resoltado del A U -
MENTO ACELERADOR de la pos-
tura de tas gallinas. Todos los 
que tienen aves y qoieren cojT 
diariamento abundancia de hue-
vos en sus gallineros, dan á sus 
gallinas este admifAble producto. 
Y en el invierno que generalmente no ponen las gallinas, es muy hermoso 
ve* que mientras el vecino no recoge huevos, nosotros con el maravilloso invento 
llenamos la cesta y los vendemos á muy alto precio. 
Ksto es lo que se oye á los que emplean el AUMENTO ACELERADOR 
¿Por qué no hacéis lo propio todos los que tenéis aves? 
Pedid sio pérdida de momento y veréis pronto el éxito grandioso. 
Cuesta: 3 kilnsT'üO; 5 kilos U '50 ; 10 kilos 21 pesetas, estación Valladolid. 
El transporte á estaciones lejanas cuesta: 3 kilos 1 peseta; 5 kilos i 65; 
10 kilos 3t30. 
Pedidos acompañando importe a 
L A R E V I S T A M E R G A / t T I L . - V a H m d o l i a 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado >que el arado Giratorio sistema oPALACÍN» 
CuN P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por IA ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y má» barato de lo» conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiteu Catálogos & 
quien ios desee. 
Parala ventase necesitanrepreaen-
tantesenlospneblosen queuo los haya 
dándoseles un tanto por comisión. * 
Los pedidos A Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que prevente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
D I S P O N I B L E 
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